














































































































































































































ソプラノは（c1 ～ e）、アルトは（f ～ h）、テノ
落合知美：保育者養成校における音楽の授業「発声の基礎」についての一考察
－91－



































































































































































































































































































































































































































4 号、4 月号、2008 年 4 月 10 日、p.51
3）　藤原　勇：初めての歌声づくり、サーベル
社、2008 年 8 月 20 日、p.41
4）　落合知美：中田喜直の芸術歌曲に関する考
察、学校法人　小池学園第 3 号研究紀要、
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